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MOTTO 
 
  
“A person who never made a mistake never tried anything new” 
(Albert Einstein) 
 
 
 
 
 
 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, 
sedangkan kamu tidak mengetahui.” 
(Al-Baqarah: 216)  
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ABSTRAK 
Anita Rohmatur Rizki, D0212015, POLA KOMUNIKASI KOMUNITAS 
DALAM MEMBANGUN KONSEP DIRI POSITIF (Studi Deskriptif 
Kualitatif Pola Komunikasi Komunitas Stroke Happy Embung Yogyakarta 
dalam Membangun Konsep Diri Positif Sebagai Insan Pasca Stroke),  
Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016. 
 Menurut data dari Yayasan Stroke Indonesia (Yastroki) tahun 2015, 
Indonesia menempati urutan pertama di dunia dengan jumlah pasien stroke 
terbanyak dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selain berdampak 
buruk bagi kesehatan, stroke juga berpengaruh terhadap kondisi sosial seseorang. 
Sebagian besar pasien stroke akan mengalami depresi, serta memunculkan 
kecenderungan konsep diri yang negatif, seperti rasa kurang percaya diri. Bermula 
dari pengalaman tersebut, terbentuklah Komunitas Stroke Happy Embung 
Yogyakarta. Komunitas ini menjadi wadah bagi pasien stroke yang ingin 
mendapatkan semangat dan saling memotivasi satu sama lain. Maka dari itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi di 
komunitas tersebut dalam rangka membangun konsep diri positif bagi para pasien 
stroke.  
Penelitian ini dilakukan di Komunitas Stroke Happy Embung Yogyakarta 
yang berlokasi di Danau Tambakboyo Sleman Yogyakarta, dengan metode 
penelitian deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 
yang dipakai adalah wawancara mendalam, observasi dan data kepustakaan. 
Sampel diambil melalui metode purposive sampling. Sedangkan dalam analisis 
datanya, peneliti memakai analisis interaktif Miles dan Huberman dengan tahapan 
reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan hingga verifikasi.  
Penelitian ini berkesimpulan bahwa: (1) Terdapat perubahan konsep diri 
pada Insan Pasca Stroke (IPS) yang semula cenderung negatif menjadi cenderung 
positif. (2) Terdapat kesan kuat bahwa komunikasi berperan dalam proses 
perubahan tersebut. Adapun pola komunikasi yang terbentuk di komunitas 
tersebut, cenderung mendekati model komunikasi Osgood dan Schramm, yang 
menitikberatkan pada field of experience, sehingga model komunikasi ini dirasa 
tepat menjabarkan pola komunikasi di Komunitas Stroke Happy Embung 
Yogyakarta. (3) Terdapat gejala looking glass self dalam proses pembangunan 
konsep diri positif, yang menjelaskan bahwa IPS memperoleh konsep dirinya 
melalui hasil penilaian dan evaluasi dari orang lain.  
Kata Kunci: Pola Komunikasi, Konsep diri, Looking Glass Self.  
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ABSTRACT 
 
 
Anita Rohmatur Rizki, D0212015, Communication Pattern Inside A 
Community In Developing Positive Self Concept (A Descriptive Qualitative 
Research Communication Pattern In A Community In Developing Positive 
Self Concept As A Post-Stroke Patients) 
 
Based on survey from Yayasan Stroke Indonesia (YASTROKI) on 2015, 
Indonesia has the most people suffering from stroke and increasing rapidly. Not 
only affecting one’s healthiness really bad, stroke also affecting person’s 
mentality. Most of people with stroke will suffer from depression, and tends to 
thing negatively towards their self, for example being under confident. Start from 
that experience, Happy Embung Yogyakarta Stroke Community is founded. This 
community become the place for a person who suffer from stroke to get a 
motivation from people who also suffer from the same problem. Coming from 
that, this research purpose is to study the communication pattern inside that 
community in order to build stroke patients confidence and positive mindset once 
again. 
This research is being conducted at komunikast troke happy embung yogja 
which is located in danau tembakbiyi sleman jogya. This research use descriptive 
qualitative method to analyze the data. The data source for this research is coming 
from in-depth interview , observation, and literature. The sample is taken from 
purposive sampling method. And to analyze the data, writer use interactive 
analysis miles and huberman with three stages consist of data reduction, data 
presentation, and conclusion withdrawal until verification. 
This research concludes that: (1) There are an actual change in post-stroke 
patient self concept, from someone who tends to be negative, becoming someone 
new who tends to think positive.  (2) There are a strong impression that 
communication takes a part in that process. the communication pattern that 
formed in that community tends to approach Osgood and schramm 
communication model, which stress on field of experience. therefore this 
communication model seems to be the right communication pattern to explain the 
communication pattern in komunitas steoke happy embung yogya. (3) There are 
looking glass self syndrome inside the development of positive self concept, 
which explain that the post-stroke patient get their self concept from other’s 
evaluation and judgement. 
Keyword: Communication Pattern, Self Concept, Looking Glass Self. 
 
